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Eksploziven razvoj racˇunalniˇske tehnologije
Prenos video slike
1996 2016
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Vpliv racˇunalniˇske tehnologije na sodobno umetnost
v 60-tih letih so umetniki sprejeli racˇunalnike kot novo orodje za
umetniˇsko izrazˇanje
Edvard Zajec, diplomant ALUO, zacˇne uporabljati racˇunalnike 1968
racˇunalnike se uporablja najprej za generiranje grafike
interaktivne racˇunalniˇske umetniˇske instalacije nastanejo, ko se v
90-tih pojavi svetovni splet in multimedijske tehnologije
hitrejˇsi procesorji, novi senzorji in uporabniˇski vmesniki
umetna inteligenca
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Nacˇin produkcije
sodelovanje programerjev, inzˇenirjev in znanstvenikov
kljub demokratizaciji uporabe racˇunalnikov je sodelovanje nujno,
ker umetniki zˇelijo delovati na sami konici tehnolosˇkega razvoja
interdisciplinarno skupinsko delo, umetnik kot kreativni agent
programerji, inzˇenirji in znanstveniki v vlogi umetnikov
umetniki, ki zˇelijo ustvarjati novomedijsko umetnost, se morajo
naucˇiti programiranja
interdisciplinarni sˇtudijski programi
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Vrste instalacij (Edmonds)
1 staticˇna:
ni interakcije med delom in obiskovalcem
2 dinamicˇno-pasivna:
pod vplivom okolja se umetniˇsko delo predvidljivo spreminja
3 dinamicˇno-interaktivna:
podobno kot dinamicˇno-pasivna, le da lahko obiskovalec tudi sam
aktivno vpliva na umetniˇsko delo
4 dinamicˇno-interaktivna (spreminjajocˇa):
spreminja se tudi osnovna konfiguracija interaktivne instalacije kot
rezultat zgodovine svojega delovanja
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Kronologija sodelovanja med Srecˇom Draganom in LRVjem
1991 ustanovljen na FRI Laboratorij za racˇunalniˇski vid
1995 LRV postavil na svetovni splet Slovensko virtualno galerijo
1996 se zacˇne sodelovanje s Srecˇom Draganom
1999 ustanovitev ArtNetLaba kot samostojne produkcijske skupine za
novomedijsko umetnost
2000 se sodelovanje razsˇiri sˇe na sˇtudente ALUO in FRI
produciranih je bilo skoraj 100 sˇtudentskih novomedijskih projektov, ki
so bili razstavljeni na sˇtevilnih domacˇih in tujih festivalih in galerijah
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Prenos zˇive video slike preko interneta
1996 2016
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Uporabniˇski vmesnik za prenos video slik 1996
levo-desno/gor-dol premikanje video okna z miˇsko
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Prenos videa preko interneta iz Cankarjevega doma 1997
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360 stopinjske panorame 1997
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Draganova umetniˇska interpretacija panorame
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Snemanje panoramskih slik 1997
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Panoramske slike 2016
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Zajemanje in ogledovanje panoramskih posnetkov 2016
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72 ur zime 72 ur jeseni
za razstavo Srecˇa Dragana v MSUM je bil rekonstruiran performans
in film “72 ur zime 72 ur jeseni” iz leta 1969, avtorjev Nusˇe & Srecˇa
Dragana
uporabili smo 360 stopinjsko video snemanje, tako da se gledalec s
pomocˇjo VR ocˇal postavi na lokacijo snemanja v parku Tivoli
konceptualno umetniˇsko delo sodi med land art projekte skupine OHO
in Draganov osebni prispevek k izumljanju metodologije arhiviranja,
zasnovane na tehnologiji nestabilne elektronsko digitalne umetniˇske
produkcije
v projektu je poleg avtorja sodeloval dr. Borut Batagelj s FRI
https://www.youtube.com/watch?v=sqqZc5bycKM
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Coincidence matrix dating club 04
Iskanje podobnosti med osebami na podlagi hoje
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Metonimija zaznave
Avtomatsko zaznavanje premikanja obiskovalca, da bi sistem ugotovil,
katero hrano je izbral obiskovalec.
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Tezˇave vzdrzˇevanja digitalno rojene umetnosti
racˇunalniˇska tehnologija se izredno hitro razvija
hitrejˇsi procesorji, novi operacijski sistemi, novi uporabniˇski vmesniki
tudi sicer je potrebno racˇunalniˇske resˇitve neprestano prilagajati temu
razvoju
kreatorji novomedijske umetnosti jo pogosto sami prilagajajo novemu
tehnolosˇkemu razvoju – permanentni work in progress
toda digitalno rojena umetnost je kot vsaka druga umetnost
pricˇevalec svojega cˇas in druzˇbe v kateri je nastala
zato je ohranjanje digitalno rojene umetnosti pomembno z vidika
ohranjanja kontinuitete nasˇega spomina v cˇasu
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Specificˇnosti novomedijske umetnosti
za razliko od digitalno rojene umetnosti, klasicˇna umetniˇska dela
(slike, kipi) sˇe dolgo po svojem nastanku ni potrebno vzdrzˇevati
pri klasicˇnih umetninah je originalnost in historicˇna avtenticˇnost sveto
pravilo
za novomedijska umetniˇska dela so poleg snovnih lastnosti enako
pomembne nesnovne lastnosti (izkusˇnja, gibanje, zvok, cˇas, . . . )
po teh lastnostih je novomedijska umetnost sorodna performativni
umetnosti (gledaliˇscˇe, glasba)
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Kaj je pravzaprav potrebno vzdrzˇevati pri novomedijski
umetnosti?
da bi vedeli, kaj je potrebno ohraniti, moramo ugotoviti, kaj je bistvo
nekega umetniˇskega dela
ali je zunanji izgled racˇunalniˇske opreme pomembnen vidik?
na estetsko dimenzijo nekega dela lahko vpliva npr. zˇe samo drugacˇna
vrsta monitorja
vecˇja hitrost, boljˇsa resolucija, vecˇja robustnost algoritmov ipd. pri
vzdrzˇevanju novomedijskih del ni nujno zazˇeljena
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Strategije za ohranjanje novomedijske umetnosti
originalna oprema se naj cˇim dlje ohrani (racˇunalniki, monitorji,
senzorji, programska oprema, . . . )
operacijske sisteme, programe, senzorje in druge strojne komponente
se naj zamenja, ko to narekuje razvoj tehnologije
migracija: na nove nosilce in nove komponente, toda tako da se
ohranjajo bistvene lastnosti in konceptualne znacˇilnosti
emulacija: imitacija izgleda ali obnasˇanja originalnih komponent
stare in nove elemente strojne opreme je vcˇasih tezˇko kombinirati
rekreacija in reinterpretacija
avtor je najboljˇsi skrbnik dela
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Dokumentiranje novomedijske umetnosti
dokumentacija ne more nadomestiti umetniˇskega dela
dokumentacija ima podobno vlogo kot glasbena partitura za izvedbo
glasbenega dela
nacˇrti, besedila, risbe, programska oprema, fotografije, video,
zaslonske slike, intervjuji z umetnikom in z obiskovalci
dobro je vedeti, zakaj se je umetnik odlocˇil za dolocˇeno opremo in
resˇitev
redno razstavljanje novomedijskih umetniˇskih del je najboljˇse
zagotovilo za njihovo dolgorocˇno ohranitev
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Priprave na razstavo Srecˇa Dragana
PROSTOR, VRZˇEN IZ TIRA
skupno vsem predstavljenim Draganovim projektom je, da smo jih
ponovno sprogramirali v sodobnejˇsih programskih jezikih in da
delujejo na novejˇsih racˇunalniˇskih platformah
nova implementacija omogocˇa tudi lazˇjo predstavitev projektov na
svetovnem spletu
tehnicˇno plat postavitve vseh projektov je vodil dr. Borut Batagelj
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Metaforicˇne preslikave in razsˇiritve 1
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Metaforicˇne preslikave in razsˇiritve 2
prva razlicˇica obeh projektov je bila napisana leta 2004 v programskem
jeziku Delphi (Pascal) za operacijski sistem Windows XP
kasneje sta bila programa dopolnjena za delo na Windows Vista in
Windows 7
s prihodom Windows 8 in 10 pa bi bile dopolnitve tako kompleksne,
da smo se odlocˇili celotno kodo napisati na novo v jeziku JavaScript
za prvotno verzijo smo implementirali najnovejˇsi algoritem za
detekcijo obrazov (Viola, Jones, 2001), danes to omogocˇajo zˇe
razlicˇne programske knjizˇnice
nova verzija je prenosljiva med razlicˇnimi sistemi (npr. v spletnem
brskalniku in na mobilnih napravah)
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Metonimija zaznave
projekt iz leta 2008 je bilo zaradi svoje kompleksnosti zelo tezˇko
prepisati, da bi deloval na novih 64-bitnih sistemih
uporablja algoritme detekcije premikanja in detekcije obrazov
za svoje delovanje potrebuje sˇtevilne zunanje knjizˇnice, ki so se v tem
cˇasu zˇe spremenile
programsko kodo smo morali delno prilagoditi novejˇsim knjizˇnicam, za
druge dele kode, pa smo morali poiskati in namestiti starejˇse knjizˇnice
projekt je zahteven, ker uporablja manj robustne metode za detekcijo
in je zato zelo obcˇutljiv na osvetlitev
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E–knjizˇni nomad 1
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E–knjizˇni nomad 2
zacˇetki projekta segajo v leto 2010, ko kode QR sˇe niso bile razsˇirjene
hkraten razvoj aplikacij za razlicˇne mobilne naprave sˇe ni bil mozˇen in
komunikacija med mobilnimi napravami in strezˇniki je bila sˇe otezˇena
zato je bila prva razlicˇica za mobilne naprave izdelana v programskem
jeziku Java
novo verzijo smo napisali za Android mobilne naprave
za podatke na strezˇniku je bila postavljena spletna stran, kjer smo
uporabili CMS, Django, javascript in CSS
strezˇniˇski del (baza mySQL) je vecˇinoma ostal isti, prilagodili smo
komunikacijski protokol, da podpira komunikacijo z novimi napravami
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Konceptne table 1
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Konceptne table 2
prva verzija konceptnih tabel je temeljila na manj prenosljivih
tehnologijah Adobe AIR in Flash
za novo verzijo smo uporabili programski jezik Python in ogrodje za
izdelavo spletnih aplikacij Django
nova implementacija je interaktivna in se predvaja na racˇunalniku,
povezanim z zaslonom na dotik
aplikacija obiskovalcem razstave omogocˇa prikaz in vnos komentarjev
preko virtualne tipkovnice ter spletno iskanje
obiskovalec lahko z dotikom na zaslon izbira vsebino na konceptni
tabli
nova implementacija omogocˇa postavitev konceptnih tabel na strezˇnik
in tako prikaz projektov preko medmrezˇja
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Nadaljnji razvoj novomedijske umetnosti
uporaba najnovejˇsih racˇunalniˇskih pristopov: umetna inteligenca in
globoke nevronske mrezˇe
umetniki morajo obvladati algoritmicˇni nacˇin razmiˇsljanja — znanje
programiranja
obvladovanje tehnologije na nivoju uporabe posameznih programskih
orodij na zadosˇcˇa
programiranje kot raziskovanje in nacˇin razmiˇsljanja
novi interdisciplinarni sˇtudijski programi:
kombiniranje obstojecˇih sˇtudijskih programov (UPenn: New Media
Design, Stanford: Art Practice and Computer Science Joint Major)
povsem nove sˇtudijske organizacijske enote
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Zakljucˇek
Draganovi novomedijski projekti so ob svojem nastanku predstavljali
most med SEDANJOSTJO in PRIHODNOSTJO
znanstvene raziskave pogosto navdihuje umetnost
umetniki so kot katalizatorji, ki omogocˇijo povsem nove poti
razmiˇsljanja in gledanja na probleme
ugledne znanstvene organizacije zato v svoje interdisciplinarne skupine
pogosto vkljucˇujejo tudi umetnike
Srecˇo Dragan je s svojimi umetniˇskimi projekti LRV navdahnil za
sˇtevilne inovativne ideje, ki so se pogosto zakljucˇile z znanstvenimi
publikacijami
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